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L'ESGLÉSIA DE MALLORCA LA 
VIGÍLIA DE LA GUERRA DEL FRANCÈS 
Sovinl hem interpretat el segle XIX a partir de la convuls ió ideològica que produí la 
Guerra del Francès , de la mate ixa manera que a França cs partia dc la Revolució c o m a fet 
determinant en l 'esdevenir de l 'Església davant la moderni tat . Tanmate ix , si volem entendre 
l 'Esglés ia ma l lo rqu ina del X I X hem de girar la mirada mes enre ra i anal i tzar la realitat 
sociològica i les menta l i ta ts hegemòn iques durant la segona meitat dc! segle XVII I i els 
p r imers anys del seg le X I X . C o m e n ç a a haver-hi consens en t re e ls h i s to r iadors que 
consideren j a aquell segle, cl XVII I . com el dc la modcrnitz.ació i de! canvi profund cn la 
societat i l lenca, ben manifest cn el c re ixement demogràf ic i econòmic , canvi que es detecta 
fonamenta lment -pel que fa a l 'Església- cn una generació dc clergues il·lustrats, regalistes i 
vinculats als corrents de pensament innovador. En bona part, el debat i la tensió de) XIX, en 
aquel la Mal lorca qual if icada per Miquel dels Sants Ol iver com una colònia eclesiàstica) 
s ' inic ià j a cn la segona meitat del XVIII , en el qual j a hi ha la presència d ' u n a Església 
innovadora , encara minor i tàr ia , però amb un pes específ ic prou signif icat iu. Canonges , 
rectors i priors de convents i monest i rs , lectors dc teologia i filosofia i un sector del clergat, 
e n c a r a no ponde ra t su f ic ien tment , es taven imbui t s de l s nous c o r r e n t s i l · lus t ra ts , en 
s imptonia amb l 'cl i lc social mal lorquina que d inami tzà la Societat Econòmica Mal lorquina 
d ' A m i c s del País, 
El context cn cl qual cs movia l 'Esglcsia mallorquina del final del segle XVIII no era 
excess ivamen t i l · lusionador. La visió de Miquel dels Sanis Ol iver és prou signif icat iva i 
crítica en aquest sentit: En ¡as costumbres eclesiásticas una relajación que se denuncia en los 
mismos edictos episcopales encaminados a contenerla, en violaciones de clausura, en rapios 
de gran resonancia, en procesos inquisitoriales, en asesinatos donde ó como víctimas ó 
como actores intentenen personas de orden sacerdotal y, sobre lodo, en la plaga de 'abates' a 
la francesa, mujeriegos y afiligranados,- Fins i tol l 'escàs clergat il·lustrat semblava tenir 
mol t poc a fer e n m i g d ' u n a pob lac ió cn la qual la fe s e m b l a v a have r degene ra t en 
superst ició. El poble mal lorquí , majori tàr iament , era indiferent a la saviesa , a les arts i la 
ciència, i només ba tegava quan els sen t iments re l igiosos cl sacsejaven. Les festes de la 
beat i f icació de Sor Ca ta l ina T h o m à s , el 1792, posaren cn relleu que cl poble ma l lo rqu í 
s ' ident i f icava fonamenta lment a m b aquell s ímbol que ev idenc iava unes aspiracions prou 
l imitades, molt més que cn els seus herois com Jaume I o Jaume II o cn les seves figures 
senyeres c o m R a m o n LluíI, malgrat el lulisine popular . N o és es t rany, doncs , que cl nou 
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bisbe Bernat Nada l aspi ras , sobretot , a combat re aquell esperit dominan t dc passivi tat , 
superst ició i ignorància. 
La realitat demogràfica i religiosa. 
Al final del seg le XVI I I , Ma l lo rca c o m p t a v a a m b una p o b l a c i ó de 140.699 
h a b i t a n t s . D e s de 1768 la pob lac ió havia augmenta t c o n s i d e r a b l e m e n t i man ten ia un 
caràcter marcadamen t rural . Segons cl cens d ' A r a n d a ( 1 7 6 8 ) 4 l ' i l la comptava a m b 126.588 
habi tan ts , m e n t r e q u e vint anys més tard, s egons el dc F lo r idab lanca ( 1 7 8 7 ) , s havia 
augmenta t a 137.222. L'any ¡784, segons la Memor ia dc la Societat d ' A m i c s del País, la 
població total de Mallorca era de 135.906 habitants, dels quals 31.965 corresponien a Ciutat 
{23'5%) i 103.941 a la Part Forana (76'5%)^ Aquestes dades indiquen, d 'a lguna manera, la 
s i tuac ió demogrà f i ca a l ' i l la de Mal lo rca i les carac ter í s t iques g lobals d ' u n a poblac ió 
b à s i c a m e n t no u rbana . N o obs tan t a ixò , la c iutat c o m a cent re adminis t ra t iu i c o m a 
nuc lea r i t zac ió d e les in ic ia t ives de modern i t zac ió , tenia una magni tud i una i r radiac ió 
soc ioeconómica que anava molt més enllà del nombre d 'hab i tan t s . Pa lma era cl centre dc 
l ' a d m i n i s t r a c i ó po l í t i ca , r e l ig iosa , e c o n ò m i c a i cu l tu ra l . El 1784, M a n a c o r (7 .181 
habi tants) , Felanitx (7 .070) , Llucmajor (6 .907) , Sól ler (6 .370) i Pol lença (4 .599) eren les 
cinc poblac ions amb major nombre d 'habi tants , la suma dels quals era gairebé la mate ixa de 
Pa lma . 
El clergat secular i les parròquies. 
El 1794, any en què va ser nomena t bisbe de Mal lorca cl sollcric Bernat Nada l , la 
diòcesi tenia 39 parròquies , 33 de Ics quals foranes i 6 a Palma. El Ü5% de Ics parròquies 
eren foranes, a to més o menys a m b l 'estructura de la població il lenca. El 1784, només a la 
Part Forana hi havia 543 c lergues , i cl 4 7 % del clergat local residia a la capi tal . Fajarnos 
ens r eco rda que el 1720 a Pa lma hi havia 202 preveres en una pob lac ió dc 3 6 , 5 0 0 
h a b i t a n t s 7 . N o m é s a la Seu, cl 1800, hi havia cl b isbe, cinc dignitats , 22 canonges , quatre 
pabordes i 146 benef ic ia ts . Persis t ien, t a m b é , a lgunes ju r i sd icc ions que ul t rapassaven el 
control de la d iòces i , c o m ara els drets dc Bel lpuig a Artà, els Caval le rs dc Sant Joan a 
Pol lença, la Car to ixa de Va l ldemossa a la parròquia dc Santa Creu, de Palma, cl convent de 
Jesús e x t r a m u r s a m b els pr iv i legis sobre l 'Hospi ta l , cl Par ia tge depenen t del bisbat dc 
Barcelona i, segurament , cl Santuari dc Lluc a m b la parròquia d ' E s c o r c a A A banda d ' a ixò , 
durant el decenn i de 1790 es refugià a Mal lorca un n o m b r e cons ide rab le dc c le rgues 
francesos, exil iats del seu país arran dels succeïts dc la Revolució Francesa. Enric Fajarnés 
en va comptabi l i tzar 35 , el 1792, però no descar tava que el nombre fos més elevat atès que 
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es podien local i tzar mes cèdules dc ¡cs que e l l havia t robades . y . Miquel dels Sanis Oliver 
afirma que uns cent-vint clergues francesos a m b a r e n a Mallorca levantando en esta ciudad un 
horrar fantástico contra la anarquía jacobina y una compasión general hacia los infortunios 
de aquellos clérigos no juramentados, representantes de la perseguida iglesia galicana^. 
Aquest aspecte , mai estudiat fins ara, va ser d ' u n a gran rel levància social i ideològica per a 
l 'Esglés ia i l lenca. Fins ara tampoc no s 'ha estudiat la ideologia del clergat rural en aquella 
conjuntura de canvi de segle. Alguns clergue s s ' in tegraren a la S E M A P , però també n'hi 
havia un gruix significatiu que mili tava a Ics files del reformisme i de la il · lustració, tot i 
que mai no des tacaren c o m a pr imeres figures. Es taven vinculats a aquest sector a lguns 
clergues membres de les classes benestants rurals, fills de propietaris rel levants , mol ls dels 
qua l s es taven c l a r amen t enfrontats al s i s tema r igoris ta i absolut is ta q u e man ten ien els 
rectors. Altres estaven dedicáis a l ' ensenyament d ' infants i molls compart ien les inquietuds 
dels grups reformistes locals, especialment en aquelles poblacions cn les quals hi havia una 
incidència dc la noblesa reformista. No obstant això, desconeixem el perfil clerical dominant 
a la Mal lo rca del final del segle XVIII i no d i sposam, encara , dc monogra f ies que ens 
permetin plantejar hipòtesis de treball en aquesta direcció. De fet, cl bisbe Nadal potencià un 
clergat amb inquietuds socials , atesa la necessitat dc que l 'Esglés ia s 'hav ia implicar amb 
m é s cura cn el p rocés de t rans formac ió i dc modern i t zac ió de la s o c i e t a t . 1 1 Segons cl 
projecte de Nadal els preveres s 'havien de compromclre . sobretot, cn els projectes dc reforma 
dels cos tums , en l ' educació ciutadana, cn el foment de l 'escolari tzació i s 'havien d 'es forçar 
per pur i f icar la fe popular del ba r roqu i sme espir i tual is ta i supers t ic iós de q u e es tava 
amarada '- . 
Els religiosos. 
Pel que fa a la vida religiosa, cl 1768 hi havia 31 convents de religiosos (15 forans i 
16 a Pa lma) i 13 monest i rs de religioses ( l l a Pa lma i dos de forans). Dels 936 rel igiosos 
comptabi l i tza ts , 667 dels qua ls residien a Pa lma . El nombre dc rel igioses era de 578 . El 
1767 havien estat expulsats els jesuï tes de Monii-s ion, i només hi havia una congregac ió de 
religioses de vida activa, les Franciscanes dc Manacor, fundades el 1740 per Sor Rosa Maria 
Parera. '* To t i que hi havia també alguns beateris de terciàries o dc mantc l lades no cs pot 
parlar encara dc nova vida religiosa femenina cn un sentit modern i estructurat. Ja al final de 
segle, cs fundaren (1798) a Felanitx les Germanes de Sant Vicenç dc Paül, a instàncies del 
rector Antoni R o i g . 1 4 La mate ixa infraestructura dc la vida religiosa mascul ina es mantenia 
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el 1787. m o m e n t en el qual hi havia una població mascul ina religiosa de 1.037 integrants 
en els 31 conven ts de re l igiosos entre professos , novicis , seglars , l lecs, dona ts i nins. El 
nombre de professos era dc 634. 
En quan a la vida religiosa masculina durant la segona meitat del XVIII s 'ha dc tenir 
present c o m e lements més rellcvants: 
a) Les missions franciscanes a Amèrica , bàsicament a la segona meitat 
del segle XVII I , conjuntura cn la qual hi des taquen Junípcr Serra, Francesc 
Palou, Joan Crespí , RaTel Verger , Bonaventura Sitjar, Lluís J a u m c , Miquel 
Picras , Mar ià Payeras , Jeroni Boscana i Joan Bonaven tu ra Bcslard, entre 
al tres. 
b) L e s e s c o l e s c o n v e n t u a l s . Al c o m e n ç a m e n t de l seg le X I X , 
l ' en senyamen t e lemental seguia cn mans dels ordes rel igiosos, sobretot pel 
que fa a l ' ensenyament dc nins, però cada cop cs posà mes dc manifest que no 
d isposaven dc mestres titulats segons els nous requisits que cs requerien per a 
les escoles . 
c) El pape r pastoral d ' a q u e s t s c o n v e n i s , sobre to t en re lac ió a la 
p red icac ió i Ics miss ions populars . Antoni Roig insti tuí , a Fe lani tx , una 
mis s ió popu la r c a d a set anys , que feien sobre to t els Mis s ione r s dc Sant 
Vicenç de Paül. Hi havia també miss ions conjunlurals , com ara la que manà 
predicar Bernat Nadal als Capu tx ins , a Pa lma, amb mot iu del temor a una 
infecció de peste cl 1804. El trinitart Miquel Ferrer predicà a Sant Francesc el 
25 de gener dc 1 H(X) i Bernat Nadal cl va privar de predicar immediatament por 
haber insultado sin oportunidad y con poca reflexión; pareció mal el sermón á 
todos en general y se alabó mucho la providencia del Prelado.^ 
d) L e s noves fundac ions : duran t el seg le XVII I s ' h a v i e n fundat 
l 'Ora tor i dc Sant Fel ip Ncri (1712) i la Miss ió dc Sant V icenç dc Paül 
(1736) , cs bas t í cl nou convent dels Capu tx ins in t ramurs (1755-1791) i la 
nova Cartoixa dc Val ldemossa, que va ser bencida cl 1812. Els membres dc la 
C o m p a n y i a dc Jesús havien es ta t expu l sa t s cl 1767 i una q u a r a n t e n a dc 
j e su ï t e s , in tegran ts dels col · legis dc Mo n l i -S i o n , Sant Mar t í i Pol lença 
hagueren d ' abandona r l ' illa. El col·legi dc Monl i -Sion serví dc seu a diferents 
inst i tucions públ iques locals i el dc Sant Mart í va ser cedit als Tcat ins . Per 
altra banda, els Canonges Regulars dc Sant Antoni dc Viana van ser aboli ts 
per Car les III, el 1788, i e ls sis an ton ians de Mal lorca cs s e c u l a r i z a r e n el 
1 7 9 1 . 1 6 Encara cl 1805 cs va aprovar la fundació a Palma d 'un establiment dc 
l 'Institut dc San Cami lo de Lcis que no arribà a dur-sc a t e r m e . 1 7 
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e) Els trastorns que sofrí la vida conventual : davant cl perill de contagi 
de febre groga i el temor d 'una invasió, cl 1800, una p a n del convent de Sant 
Francesc va ser destinat a hospital reial i una altra al Regiment de Soria"*. 
Aix í mate ix , cl 1802, hi hagué d iversos a ldarul ls a d iversos conven ts en el 
m o m e n t dc l ' e l e c c i ó dc supe r io r p rov inc i a l , la qua l c o s a p r o v o c à la 
intervenció de les autoritats civils (Sant Francesc, Sant Francesc de P a u l a ) 1 9 . 
Pe rò , sobre to t , m a n c a e n c a r a conè ixe r d ' u n a forma m é s exhaus t i va les 
conseqüènc ies dc les desamort i tzacions i reformes impulsades pel reformisme 
regal is la durant cl regnat dc Carles IV, tal i c o m ha indicat Mar ia Teresa 
R e n o m - 0 . S e n s dub t e a q u e s t e s m e s u r e s t e n g u r e n unes r e p e r c u s i o n s 
e c o n ò m i q u e s , mora l s i ideològiques significatives en l ' e sdeveni r de la vida 
conventual i l lenca. El malestar i les d ivergències ideològiques cn cl si dc les 
inst i tucions re l igioses covava j a al final del segle XVIII i augmen tà encara 
mes els pr imers anys del vuitccnis. Recordem que durant cl regnat de Carlos 
IV s 'havien posat en pràctica Ics pr imeres desamort i tzacions i s 'havia demanat 
al clergat i als re l igiosos una cont r ibució per plantar cara a les despeses de 
guerra . Aque l la legis lació regalisla provocà resis tències en els sec tors més 
recalcitrants ¡ entre els defensors dels privilegis eclesiàst ics . - ' Malauradament , 
la nost ra historiografia a penes no ha incidit en aquesta problemàt ica , sens 
dubte cabdal per entendre bona part de la divisió ideològica que cs produí a 
partir dc 1808. 
Pel que fa a la vida rel igiosa femenina, els 13 monest i rs dc re l igioses comptaven 
a m b una poblac ió de 597 dones entre professes, l legues, nines, c r iades , dona ts , donades , 
criats i seglars . El nombre dc professes era de 464 . Hi havia t ambé tres cases de beates 
(Artà, Llucmajor i Manacor ) amb 10 integrants (ducs a A n à , quatre a Llucmajor i quatre a 
M a n a c o r ) , 2 2 N o es menester insistir cn què cl protagonismo dc la vida religiosa mascul ina 
era absolut cn aquella Església del final de l 'Antic Règim. 
Un Breu de Pió VI, dc 7 d 'agos t 1787, autori tzava als bisbes per passar a visitar els 
convents i mones t i r s . Aques ta si tuació, detectada per Antoni Vcny a la Casa de Sant Gaietà 
de Pa lma, el decenn i de 1790, p rovocà q u e . cl 1795, la comuni ta t es negàs a acceptar 
l 'autor i ta t del bisbe sobre cl capítol dc la c o m u n i t a t . 2 3 El 1804, el ca rdena l Luis M. de 
Borbón fou nomenat visi tador dels regulars a tol cl territori espanyol , emancipant l 'Església 
espanyola dc l 'autori tat dels superiors generals (Butla dc Pius VII Inter Graviores curas , 15 
de maig de 1804), Una dc ics manifestacions de! cl ima jansenis ta i regalisla que es vivia al 
voltant de l 'Esglés ia a Espanya va tenir com a conseqüènc ia cl sublreure l 'obediència dels 
ordes i congregacions religiosos, dels superiors generals, i passar a dependre dc responsables 
!
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de t 'Es ta t . Del Nurtci depen ia la visita i la ratificació dels superiors . Aix í mateix, cl Consell 
de Castel la prohib ia rebre nous candidats i dugué a terme un pr imer intent de reforma dels 
o rdes re l ig iosos N o obs tan t cl c l ima rcgalista, una reial ordre dc 1800 impone las mas 
severas penas a los que defienden, apoyen o sigan las proposiciones publicadas en el Sínodo 
de Pistoya declurudus jansenistas por la Santidad Pió VI, cuya bula mandó S. M se observe 
con el mayor rigor en sus dominios, encargando mucho su cumplimiento á los Obispos. 
Prelados y al Tribunal de la Santa Inquisición.-4 
Església i il·lustració: iniciatives de modernització (ensenya-
ment, acció social i pastoral) 
a) E n s e n y a m e n t . -
El Seminar i Conc i l i a r dc Sant Pere, fundat cl 1700, no tenia cà tedres pròpies i e ls 
seminar i s t e s cu r saven la filosofia i la teologia a la Universi tat Li teràr ia dc Mal lorca . El 
1786 cn aquell centre hi havia 14 col · legials i 28 pensionis tes . La infraestructura humana 
d ' aque l l a inst i tució cs comple tava amb un rector, un vicerector i set criats . El bisbal tenia 
cura t ambé del Col · legi de Nos t ra Senyora dc la Sap ienc i a a m b 10 co l · l eg ia l s , t res 
pens ionis tes i tres c r i a t s . 2 5 Per altra banda. l 'Esglés ia cont ro lava d ' u n a forma exhaust iva 
tots els àmbi t s educa t ius dc l 'Ant ic Regim: l ' ensenyament primari o e lementa l , mantenia 
les escoles de gramàt ica , dir igia la Universi tat Literària de Mal lorca , j a que cl rector era 
s empre un c a n o n g e , i e ra present d ' u n a forma s ignif ica t iva en les noves in ic ia t ives 
pedagòg iques dc la S E M A P . El bisbal , amb les seves apor tac ions econòmiques mantenia 
les tres escoles de pr imeres lletres de la S E M A P (Sant Feliu, Sindical , la Llonja) . A més , 
el bisbe Bernal Nadal impulsà una escola dc pr imeres lletres, a Sóller, en la qual s ' in t roduí 
el mètode de Pestalozzi ( 1 8 0 2 ) . 2 f i No obstant això, hom constata que la relació dc l 'Església 
m a l l o r q u i n a i l ' e d u c a c i ó popu la r cn aquest per íode a penes no ha esta t es tud iada , i 
persisteixen encara visions genèr iques i tòpiques. El bisbe Nadal ha gaudit d 'un cert interès, 
pe rò necess i t a r í em aprofundi r els m e c a n i s m e s de l ' a cc ió educa t iva dels ec les iàs t ics i 
rel igiosos, sobretot en el procés d 'alfabet i tzació i escolari tzació que es promogué a partir dc 
l 'esperi t il ·lustrat. 
b) El p r o b l e m a s o c i a l . -
Pel q u e fa a les inst i tucions hospi ta làr ies i ass is iencia ls , Mal lorca comptava a m b 
quat re hosp i t a l s a Pa lma (Hospi ta l Genera l , Hospital Reial , Hospital de Sant Antoni i 
Hospital de Sant Pere i Sant Berna l ) , tres hospitals forans (Felani tx , M a n a c o r i S ineu) i 
l 'Hospic i o C a s a de la Miser icòrd ia dc Palma. Encara el 1798 es fundà la Reial Casa dc 
Nins Expòs i t s , p r o m o g u d a pel bisbe Bernat Nadal . El bisbe, a més , lluità (1800) perquè 
poguess in d i sposa r dc telers i ningú no els impedís t rebal lar com pre tenia prohibi r cl 
r e g e n t . 2 7 A ix í mateix, el 1804, es creà la Junta dc C a r i t a t , 2 8 a m b la finalitat de donar suport 
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a les insti tucions publiques dc beneficencia, cn la qual hi prengueren part canonges i rectors 
de Palma. N o hi ha dubte que l 'Església tengué una presència destacada en el terreny social, 
no només a nivell representatiu, sinó potenciant noves iniciatives. 
N o obstant a ixò, els recursos dest inats a la beneficència eren minsos i depenien , en 
gran pari , dc la caritat o de les rendes eclesiàs t iques . Ja al començamen t del segle XIX, la 
societai mal lorquina iniciava un procés de canvi , sobretot pel que fa al l leure i als cos tums 
públ ics . Tanmate ix , fins i tot els balls dc màscara que sc celebraven a la Llonja només es 
justif icaven cn tant que actes organitzats en favor dc la beneficència. Els balls anomena t s de 
pesseta només eren tolerats cn la mesura que tenien un sentit filantròpic i altruista. 
En re lac ió a les inst i tucions educa t ives a m b una perspec t iva c la rament social , a 
Pa lma hi havia la Casa de Nines Òrfenes i la Casa de Pancdidcs dc la Pietat (el 1786 hi 
havia una priora i qu inze dones reeluides) , ambdues des t inades a protegir i assilar nines i 
dones , el subjecte fràgil de la societat de l 'Antic Règim. 
Aix í mateix s 'ha de tenir present la fundació de les Cascs de Caritat , a instàncies, 
suposam, dc la S E M A P i d ' a lguns eclesiàst ics . El 1798, el rector Antoni Roig comunicava 
a la S E M A P la fundació d 'una Casa dc Caritat a Felanitx, demanava la protecció dc la casa i 
mater ia ls ( torns per filar co tó) . El Marquès dc Bel lpuig i el secretari Josep Sanglada de 
Togores li contestaren el 7 de gener dc 1799, a m b la complaença que excitan las obras de 
Caridad dirigidas can tino a la utilidad común. Aquesta fundació és una prueba convincente 
del conato con que se dedica a hacer que sus feligreses conozcan la verdadera caridad.29 La 
S E M A P premià memòr ies sobre l 'organi tzació i manteniment de Cases dc Car idad que fue 
la base de nuestros notables establecimientos provinciales sobre "el orden de caridad que 
debe observar el hombre en su última disposición testamentaria?® Caldria anal i tzar fins a 
quin punt aquesta inquietud il · lustrada tengué alguna incidència en l ' inici de les Cases de 
Caritat, recordem que el capellà Pere n 'hav ia fundada una a Manacor cl 1797 i Antoni Roig 
en fundà una altra, amb unes característ iques totalment diferents, a Felanitx el 1798. 
Encara restaria saber a m b més precisió la vinculació dc l 'Esglés ia a m b món gremial, 
no sols en relació al vessant rel igiós dc Ics confraries, sinó t ambé cn la vida quot id iana 
d 'aquel l mode l es tamental i cn la promoció dc mutual i ta ts . L 'oc tubre dc 1792, a les festes 
que se celebraren a Pa lma amb motiu dc la beatificació de Sor Catal ina Tomàs hi hagué una 
p resènc ia s ignif ica t iva de l s g r emis i confrar ies c iu ladanes , a m b senye re s i e s tendar t s . 
S a b e m , que al final del segle XVII I , cn a lgunes par ròquies dc Pa lma es p r o m o g u e r e n 
iniciat ives de ca ràc te r mutua l , c o m ara la Socie ta t de socors mutus de Sant Mique l o 
Concòrd ia dc Nost ra Senyora de la Salut, fundada el 1796.-" Tot i que t radicionalment s 'ha 
considerat que aquesta concòrdia era la primera d 'aquest model que es creà a Mallorca, sc sap 
Pere LLAURÉS: Treball inèdií sobre les Germanes de la Caritai 
' M. S. OLIVER: Mallorca durante la primera revolución, i, 6 4 - 6 5 
' J e r ú n i m o C A S T A Ñ O LLULL: " M e m o r i a sobre el or igen , desarro l lo y v i c i s i tudes de la C o n c o r d i a de 
Nuestra Señora de la Salud", Certamen Pública. IM Inmaculada Concepción y Nuestra Señara de ta Salud de 
Palma de Mallorca. Lérida 1930, 1 4 9 - 1 6 2 . 
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que j a al c o m e n ç a m e n t del decenni dc 1790 a Palma m 'h i havia d 'a l t res , concre tament els 
concordatas de la parròquia de Sant Jaume i els concordants de Sant Galeta. 
N o obs tan t aques tes iniciat ives de caràc ter socia l , abans dc 1808, no hi havia , a 
Ma l lo r ca , una po l í t i ca dc r ee lus s ió dc pobres i m i se rab l e s . D e s p r é s foren recol l i t s 
s i s t e m à t i c a m e n t a l ' h o s p i c i . F i n s l l avo r s l ' E s g l é s i a a t en i a e ls p o b r e s de forma 
indiscr iminada, als conven ts , parròquies , i al palau episcopal . Arran del procés de reclusió, 
el bisbe Nadal tenia cura d 'enviar a lmoines a l 'hospici . 
e) P a s t o r a l . -
Pel que fa a la vida pastoral al final del segle X V I I I , ^ sabem que R e m a t Nadal 
p romogué la p r e d i c a d o , l ' expl icació d ' un punt de la doctr ina cristiana, acabar a m b els mals 
cos tums que persist ien a les esglés ies (Pasqua, cl se rmó de s 'et tganalla, etc) , e l iminar les 
superst ic ions vinculades al culte i la ignorància, i r ecomanà als rectors que cs procuressin la 
co l · l aborac ió dels bat ies perquè durant els oficis no hi hagués ober tes cases dc j oc ni 
t ave rnes . T a m b é r e c o m a n à m é s so lemni ta t en les p r imeres c o m u n i o n s de l s infants , 
responsabi l i t zà e ls me tges i rectors del c o m b r e g a r als malal ts , censurà l ' espec tac le dc 
senyores que rebien cl sagrament a m b els pits nuus i p romogué les Quaran ta Hores dels 
darrers d ics per contrares tar l 'af luència als balls dc màscara , tant dc m o d a . 1 ' ' N o obstant 
això, cone ixem pocs casos concrc l s sobre l 'esperit pastoral del final del segle XVII I . En 
alguns casos , com ma amb l 'arr ibada d 'Anton i Roig a la parròquia dc Fclanilx, cl 1790, feia 
esment a la necessitat de santificar el poble i d ' augurar la major felicitat cn cl govern de la 
parròquia. Entre cl clergat renovador creix la crítica envers la religiositat barroca, superileial 
i sos ten idora dc grans mani fes tac ions ex te rnes , sumptuoses , pe rò buides dc cont ingut . 
Pregonen la necessitat d ' una renovació interior que cs manifesti en la pràctica dc Ics virtuds, 
en especia l dc la caritat. Antoni Roig augmentà la devoc ió al C o r dc Jesús.-"* C o m e n ç à a 
celebrar la festa del Sagrat Cor després dc l 'Octava del Corpus i el novenari del Cor de Jesús 
els dies de Carnava l , i intensificà la p r e d i c a d o e ls d iumenges (p lenes de moral i ta t i en 
llenguatge popular) i la p r e d i c a d o dc la quaresma. 
La publ icació del Ca tec i sme dc la Doctrina Crist iana, cl 1801, va tenir un significat 
especial , sobretot pel que fa a la recuperació de la llengua i a la catequitzució. I.a confecció 
va ser encar regada a Antoni Evineni i Antoni Roig, rectors, respect ivament de Llucmajor i 
Felanitx.- 1 7 D ' aque l l a obra se 'n reren quinze edicions entre 1813 i 1874 i esdevingué un dels 
c l emen t s essenc ia l s en cl p rocés d ' a l f abe t i zac ió i educac ió moral i rel igiosa del poble 
mallorquí . Recordem que la seva publicació, coincidí amb l 'obligatorietat de l ' ensenyament 
pr imari , bona part del qual, sobretot cl femení, tenia el Catec isme c o m el lexte fonamental i 
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bàsic de l ' ensenyament . N o es pot deixar dc banda que a t ravés del ca tec isme es pretenia 
impulsa r un ca to l i c i sme en cl qual la devoc ió , a r re lada cn uns majors c o n e i x e m e n t s , 
po tenc ias la mi l lo ra d ' u n s c o s t u m s soc ia l s e n c a r a a m a r a t s dc rus t ic i ta t , ba rbà r i e i 
superst ició. Cos tums socials i religiositat són dos e lements que no es poden separar amb 
facilitat cn aquest context . 
A banda d ' a ixò , Nadal p romogué l 'edificació dc nous temples i erigí diverses vicaries 
(Biniali , Biniamar , Ses S a l i n e s , 3 8 Orient , Randa. Gali lea, la Vilela, P i n a ) , 3 9 lot coincidint 
amb una conjuntura de fon creixement demogràfic i dc consol idació de nuclis de població 
nous . A i x í mateix l engué una cura especial per l ' h ig iene cn les esg lés ies i, poc t emps 
després, en la creació dels ccmcnlcr is fora dels temples i llocs de culte. 
Església i il·lustració a Mallorca 4" 
La re lac ió del c l ergat i l · lustrat i la U n i v e r s i t a t : La Univers i t a t : el 1801, 
conc lou el bienni rectoral del degà i canonge Josep Mon l i s i va ser elegit Joan Morel l , 
també c a n o n g e . El 1803, va ser subst i tui t pel canonge Miquel Serra D á m e l o . El pes de 
l 'Esglés ia en la Univers i ta t cs constata cn la censura dc d iverses cà tedres , c o m ara a m b 
motiu dc la concess ió de la càtedra d 'cscr ip iura , cl 1804, cn que es nomenà una comiss ió 
formada pels canonges Nicolau Lobo i Antoni Evtncnt . i cl rector dc Santa Eulàlia Joan 
Barceló. Es presentaren el P.Felip Puigscrver, cl doctor Suñcr i cl P.Miqucl Ferrer. Elegiren 
cl Dr. S u ñ e r . 4 1 Es cons t a t a que e ls sec to rs d o m i n a n t s e ren par t idar i s dels cor ren t s 
renovadors , l lavors Puigserver i Ferrer j a haurien tengut problemes a m b aquest sector, molt 
abans dc les lluites dc caràcter absolutista, sobretot a partir de 1808. 
C l e r g u e s v i n c u l a t s a la S E M A P : sobre to t e s t aven v incu l a t s a la soc ie ta t 
a lguns sec tors dc la élite del c lergat illenc. Així , entre e ls socis de la Societat c s poden 
comptabi l i tzar 8 canonges (A.Bisqucrra . Joan Dámelo , Pasqual Dcscallar , Antoni Dcspuig, 
Pere Or land is , Pere J. Puigdor í i la , Pere Sari i J aume Ter rassa) , un prov issor (Caye tano 
M u ñ o z ) , 14 rec tors de la Part Forana , cl vicari general dc Menorca (Antoni Roig) , 4 
superiors majors dels religiosos, i una sèrie de preveres (5) i seminaris tes . 
R e l i g i o s o s i l · l u s t r a t s : El c o n v e n t de l s c a p u t x i n s c o m p t a v a , al final del 
setcents. a m b una biblioteca rellevant, un gabinet d ' an t iqu i t a l s , 4 - i un d 'his tòr ia natural, EI 
caputx í Fra Miquel dc Petra (1741-1803) ha estat considerat un dels representants de la 
i l · lus t ració ma l lo rqu ina . Vincu la t a la S E M A P , impar t í m a t e m à t i q u e s en una esco la 
establerta per aquella societat i, poster iorment , proposat per la càtedra d ' aque l la especialitat 
anexa a la Universi tat . Va ser professor de teologia i filosofia, però, sobretot, esdevingué un 
dels representants dels nous corrents experimentals i científics de l 'època. El seu "Tratado dc 
M a t e m á t i c a s " con t emp la els vessants científic, històric i a rqui tec tònic . Destacà pels seus 
N o m d s aquests tres apareixen a: Adición al elogio histórica del ihtstrísimo señor D.Bernarda Nadal y 
Crespí obispo de Mallorca, 1 8 1 9 
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projectes de conven t s i esglés ies : convent dels Caputx ins , i a lgunes esglés ies par roquia ls , 
c o m les de L lucmajor i C o n s e l l . 4 * Aix í mate ix , cl prepòsi t dc Sant Gaie tà . P. Fu lgenc io 
Palel o b r í una cà t ed ra de m a t e m à t i q u e s (1805) . 4 4 Palct , des taca t rega l i s ta , que hav ia 
abandona t Mal lorca cl 1785 i est igué vinculat als grups jansenis tes madr i lenys , on residí , 
re tornà a l ' i l la el 1804. La S E M A P protegí la seva escola i la dotà de mater ial d idàct ic . 
T a n m a t e i x , aque l la exper iènc ia sols durà uns anys , j a q u e cl 1807 sembla q u e es t a n c à . 4 S 
Poster iorment , va ser comiss ionat per la S E M A P per anar a Madrid com a lumne observador 
dc FInsti tut Pestalo/./.ià, a m b cl projecte dc fundar alguna escola després a Mallorca. La seva 
estada a Madr id degué ser breu i després no sc coneix que es posàs en pràctica aquell mètode 
a Mal lorca . Se sap , però , que a Sant Gaietà cs formà llavors Nicolau Pons Umhcr l , un dels 
pedagogs més significatius dels pr imers decennis del segle XIX. 
R E S U M 
Una visió sintètica de l 'església mallorquina abans de la guerra dc la 
Independència. L'autor analit/.a molls aspectes tals com la situació del clero secular i 
del regular, l'escolarit/.ació, els problemes socials i pastorals, etc. Destaca una 
especial atenció sobre les relacions mantigudes entre el clergat i la Il·lustració, així 
com certs contactes entre alguns membres dc certes ordes religioses i la Societat 
Econòmica Mallorquina d'Amics del País SEMAP. 
A B S T R A C T 
A synthetical visión oí thc Majorcan Chureh hefore the War of In dependen ce. The 
autor analy/.es multifarious aspeets sueh as the situation of the secular and regular 
clergy, schooling. social problcms, pastorals, etc. Special atietuion is paid to thc 
rclationship between the Chureh and the EnlighterimeiU. as wcll as lo llic eontacls of 
some members of religious orders with the SEMAP (Majorcan Econòmica! Socicty of 
Amics del País, i. d, Friends of the Country). 
Catal ina C A N T A R I L L A S : IM arquitectura mallorquina desde la Ilustración ti ta Restauración, Institut 
d 'Estudis Ba leàr ics , Pa lma dc Mal lorca 1981 , LSI s s . 
Mique l LÓPLZ. BONLT: Fra Miquel de Ferra i la llimaria dels Caputxins a Multareu. Ajuntament de Palma. 
1992. 
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